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Forord 
Havforskningsinstituttet har i årene etter krigen 
vært inne i en sterk vekstperiode, og en har ikke 
maktet å utgi årsberetninger så regelmessig som det 
kunne yære ønskelig. 
Den foreliggende årsberetning omfatter årene 
1958-1959. For fremtiden håper en å få en beret-




INSTITUTTETS VIRKSOMHET I 1958 OG 1959 
Når en ser på listen over de utførte tokt i 1958 og 1959 kan en få 
et inntrykk av virksomheten til sjøs, og en v.il finne at de fleste av de 
områder og fiskerier som er viktige for norsk fiskerinæring er dekket. 
Men det er først når en sammenholder toktene med beretningene 
om undersøkelsene og med avsnittene om reise og foredragsvirksmn-
het - og om gjestende forskere m. v. at en får et mer fullstendig 
bilde av instituttets arbeidsomfang. 
I årene 1958 og 1959 ble det tatt opp en rekke nye forsknings-
oppgaver, noen av disse oppgaver var av en kortvarig natur, så som 
vår deltakelse i det internasjonale samarbeidsprogram i forbindelse 
med det Internasjonale Geofysiske År. Ni havforskningsfartøyer fra 
seks forskjellige nasjoner foretok i løpet av ett år en koordinert og sarn-
tidig undersøkelse av Norskehavet. Det var første gang en så stor 
og komplisert fellesaksjon på dette felt ble forsøkt, og forsøket ble 
meget vellykket. En av hovedoppgavene var å studere utbyttingen 
av vann mellom Norskehavet og Atlanterhavet, men arbeidet tok 
generelt sikte på å utfylle en detalj i det oversiktsbilde av vår klode 
som det Internasjonale Geofysiske År skulle gi. 
* 
Andre oppgaver har en mer langsiktig karakter. 
Spørsmålene som reiser seg i forbindelse med bruken av atonl-
kraft og dumping av radioaktive avfallsstoffer i havet har ført til at 
instituttet har påtatt seg å foreta en viss kontroll av fisk og sjøvann. 
* 
Pigghåbestanden er utsatt for en betydelig beskatning og en har 
derfor funnet det riktig å ha denne bestanden under oppsikt. 
* 
Måter og midler for å hindre overfiske er nå under diskusjon på 
internasjonal ·basis. Den permanente kommisjon i London (N ordsjØ-
konvensjonen av 1946) har nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i 
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oppdrag å undersøke om fiskemetoder og fiskeredskaper kan endres 
slik at fiskebestandene kan få anledning til å yte mer. Det er i første 
rekke spørsmål om øking av maskestørrelsen i trålredskaper og bruken 
av beskyttelsesnett over fiskeposen som denne arbeidsgruppe har tatt 
opp. Gruppens rapporter viser at en øking av maskestørrelsen vil føre 
til øking av utbyttet for en rekke viktige fiskeslag. Gruppen er sam-
mensatt av forskere fra England, Norge, Sovjetsamveldet og Tyskland. 
For å oppmuntre fiskere som har fanget merket fisk til å sende 
inn merkene, har instituttet innfØrt en ordning med ekstrapremier. 
Hvert år blir der uttrukket 3 ·merker blant dem som er innsendt i 
løpet av året - og finnerne av disse merker får tilsendt en ekstra-
premie - henholdsvis kr. 1000 - kr. 500 og kr. 250. 
* 
Fislz som skal merkes kan ha fått skader ved fangsten som gjør 
at de har mindre sjanse til å overleve. - Dette vil i så fall innvirke 
på de resultater man får. For å øke verdien av merkeforsøk, utført 
for å studere naturlig dødelighet og fangstdøde'lig,het, blir nå fisk 
som skal merkes undersøkt -på forhånd og dens tilstand og eventuelle 
skader blir notert. 
* 
Senere tids undersøkelser har vist . at fiskebestander som vi har 
oppfattet SQ'm enheter kan være oppdelt i «stammer». En har tatt 
opp arbeidfor å undersøke om c;ler er til stede arvemessige karakterer 
som er egne for de forskjellige «stammer» . 
* 
Det er utfØrt en undersøkelse av småseiens matseddel. - Det har 
en stor betydning å kjenne til om den ganske unge fisken er avhengig 
av meget bestemte åtedyr eller mn den er altetende. 
* 
Krabbefisket er nå av store dimensjoner - mens krabbens leve-
sett, vekst og vandringer er forholdsvis lite kjent. En arbeider m.ed 
merkemåter og merketyper som egner seg for krabbe som med visse 
mellomrom skifter skall. 
* 
Da den norske stor- og vårsildbestand viser en tydelig tendens til 
reduksjon, og da skreibestanden også kan ventes å bli mindre, er 
spørsmålet om o.mlegging av norsk fiske reist. 
* 
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Et av de områder hvor der er fiskerier under utvikling er de vest-
afrikanske farvann. For å skaffe førstehåndsviten om temperaturfor-
hold og fiskeforekomster foretok F !F «Jo han Hjort» et tokt til Vest:-
Afrika - høsten 1959. 
PERSONALET 
Ved utgangen av 1959 hadde instituttet 47 {aste funksjonærer. 
De vitenskapelige assistenter ]. Johnsen og P. Moxnes sluttet i peri-
oden, mens H. Nordeng og K. Palmork tiltrådte i samme stillin§~· 
U. Lie og D. Møller ble ansatt som stipendiater. Under S. Olsens 
permisjon vikarierte kand. mag. ]. Tjemsland. Lektor P. Hafslund 
hadde arbeidsplass ved laboratoriet på Nordnes i juli 1959 for å 
fotografere fisk og andre sjødyr. 
Siden det nye fartøy «Johan Hjort)) kom i drift, er befal og mann-
skap på forskningsskipene øket til i alt 68 mann. 
En fullstendig liste over vitenskapelig og teknisk personale ved 
instituttet er satt opp på side 46-47. 
LOKALFORHOLD 
Følgende lokaler og laboratorier ble disponert i 1958-1959: 
I Fosswinckels gate 6-8 . 18 rom 
- Fosswinckels gate 11 .. 16 )) 
- Vestre Torvgate 22 .. ] ·i )) 
- Laboratoriet Nordnes . . 3 )) 
Oppførelsen av det nye institutt på Nordnes begynte i september 
1957. 
FARTØYENE 
Fra AlS Mjellem & Karlsen ble det den 26. mars 1958 levert et 
havforskningsfartøy, F!F «Johan Hjort», til den Norske Stat ved 
Fiskeridirektøren. 
Skipet er bygget av stål .etter høyeste klasse i Det Norske Veritas, 
utstyrt for fart på alle farvann etter Den Norske Skipskontrolls regler. 
Dimensjonene er: 
Lengde overalt .. 
Lengde mellom pp. 
Bredde på spant .. 
Dybde i riss . . . . 
Bruttotonnasjen er 697 tonn. 
171'9" - 52,35 m 






F !F <.Johan H j ort>  
Hovedmotoren er en enkeltvirkende 4-tak•ts :MAN dieselmotor 
G . 7. V. 40/60 m A. med ytelse 1300 HK ved omdr./min., utstyrt 
med ferskvannskjøling i lukket system. 
Propellene er vridbare med manøvrering fra bro. ~fellom hoved-
motor og propelleranlegg er anbrakt en hydraulisk oljekobling. 
Som hjelpemotorer har skipet to Bergen Diesel 4-takts motorer , 
med ytelse henholdsvis 335 EHK. og 165 EHK. ved 500 omdr./mLin ., 
begge med hver sin likestrømsgenerator på 11 O KvV. Den største 
motor driver de hydrauliske pumper for trålvinsjen . 
Foruten vanlig sentralvarmeanlegg er skipet utstyrt med varm-
-luftsventi1asjonsan1egg med vifter som sender oppvarmet frisk luft 
til alle lugarer. 
H ydroforanlegg for ferskvann skaffer varn1t og koldt vann til 
:samtlige lugarer, og hydro.foranlegg for sj øvann, vann til klosetter. 
:Sentralvarmekjelen er oljefyrt av «Carol»-typen , med varmtvanns-
bereder innbygget i kjelen. Varmtvannsberederen står i forbindelse 
med hydroforanlegget og sanitæranlegget. 
Av navigasjonsutstyr har skipet bl. a. radar, Plath Sight-peiler, 
'elektrisk logg, gyrokompass, samt fen1 ekkolodd- og asdic-anlegg, 
r·adio-telegrafi og telefoni utstyrt med nødsender, mottaker og nød-
mottaker. Der er dessuten et ekstra radiotelefonianlegg på ca. 70 W. 
Styremaskinen er elektrisk-hydraulisk. 
Det elektriske anlegg er på 220 volt likestrøm, arrangert med om-
former for landtilkobling. 
Videre har skipet et kommandoanlegg med 10 hØyttalere, plase~t 
på forskjellige steder, som alle står i forbindels,: med hovedsentral 
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i styrehus, samt automatisk telefonsentral for 30 abonnenter, med 
forbindelse overalt i skipet. 
Skipets livbåter er av aluminium. 
Skipet har en besetning på 32 mann og plass til 8 forskere. 
På hoveddekk i dekkshus akter er der innredet messer for offi-
serer, forskere og mannskap, en stor bysse med tilhørende proviant-
og kjølerom, maskinsjefs kontor og soverom. Forenfor maskinkasing 
er der et laboratorium med vannhenterrom. 
På hoveddekk forut under bakk er der lugarer for trålebas og 
en tomannslugar, fiskeprøverom, kjølerom for samme, dusjrom, w.c., 
tØYikermn og diverse rom for stores. 
På meHomdekk forut er der 4 tomannslugarer for mannskap, et 
stort arbeidsrom og 9 lugarer for offiserer og forskere samt gyrororn, 
tegnerom og mørkerom. 
På mellomdekk akter er der 9 lugarer for offiserer og mannskap, 
samt proviantrom. 
I innredningen på båtdekk er der lugarer for kaptein, forsknings-
leder, styrmann, salong og sykelugar. På brodekk er der styrehus, 
bestikk, asdicrom, radiorom og instrumentrom. 
Alle lugarer er hvitlakkert, har møbler av lys m~hogny eller eik, 
og servanter med varmt og koldt vann. Niøbler er trukket med ull-
stoff i offiserslugar og salong, og for øvrig med imitert skinn. 
På fordekk har- skipet to luker, en lossebom for 5 tonns lØft, 
hydraulisk trålervinsj med en trekkraft på 25 tonn, ett hydraulisk 
linesp1ll, to hydrauliske hydrograferingsvinsjer og trålegalger. På 
bakken er der hydraulisk ankerspill, og på båtdekk en mindre 
hydraulisk trålervinsj. 
I 1958 ble F !F «Oscar Sund» kondemnert og solgt. 
Som erstatning ble M/S «Peder Rønnestad» overfør.t til instituttet 
fra Fiskeridirektoratets Administrat"ve avdeling l. juli samme år. 
Fartøyet var opprinnelig bygget som tråler i Crauz-N euenfelde i 
Tyskland i 1948. I slutten av 1951 ble det innkjØpt til Fiskeri-
-direktoratet og brukt som småtråler til forsøksfiske til den ble over-
ført til Havforskningsinstituttet. I løpet av 1959 ble fartØyet ona-
hygget til forskningss·kip~ Skipet er bygget av stål. 
Dimensjonene er: 
Lengde overalt. . . . 86'2" 
Lengde mellom p p. 7 5'3" 
Bredde på spant . . 21'0" 
Dybde i riss ·. . . .· . l 0'7" 






M jS «Peder Rømrestad» 
Fartøyet har en hydraulisk trålvinsj og to hydrauliske hydro-
graferingsvins j er. 
Av navigasjonsutstyr kan nevnes elektrisk logg, radar, peileappa.rat, 
samt radiotelefon, sildeasdic og ekkolodd. 
Besetningen er på 7 mann. For forskere er der tre lugarer rned 
plass til i alt 4 mann. 
Foruten de to nevnte fartøyer disponerer instituttet fra før a~ 
F/F «G. O. Sars» på 171 fot og 600 br. tonn, og M/B «Krill» på 26 fo_t; 
lVIIDLER TIL UNDERSØKELSENE 
For budsjettåret 1957:-1958 var det til instituttets arbeid bevaget 
alt kr. 3.)65.100 som fordelte seg som følger: 
Havforskningsinstituttet . kr. 902.400 
Drift av fartøyer etc. . . » 2.228.700 
Undersøkelser . . . . . . » 435.000 
Posten Fiskeforsøk på kr. 300.000 ble disponert av Fiskeridin~k­
tØren, men instituttet er blitt tilgodesett ved spesielle undersøkelser. 
For budsjettåret 1958-1959 var bevilgningene øket til ca. 
kr. 3.987.600, derav til: 
Havfors1kningsinstituttet . kr. 9n6.200 
Drift av fartøyer etc. . . » 2.606.400 
Undersøkelser . . . . . . » 415.000 
Posten Fiskeforsøk var på kr. 350.000 og ble som før delvis disponert. 
Fiskeribedriftenes Forskningsfond ytet i 1958 og 1959 henholdsvis 
kr. 76.000 og kr. 59 .900 til forskjellige undersøkelser. · 
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T .OKTER OG REISER 
A. Tokter. 
De funksjonærer som d~ltar i tokter, har i gjennomsnitt hatt fra 
56 til 80 toktdøgn, enkelte· opp til 180 døgn pr. år. Det totale antall 
toktdøgn og reisedager utenom toktene fratngår av nedenstående tabell : 
Totalantall toktdøgn . . . . . . . . . . . . 







Økingen .i toktdøgn skyldes både at «]o han Hjort» var i full 
drift i hele 1959, og en sterk øking i toktvirksomheten. De enkelte 
tokter er ført opp på side' 38-45. 
B. Andre tjenestereiser 
I Det internasjonale havforskningsråds (ICES) årlige møter i 
oktober deltok: 
København 1958: Direktøren, Berge, Bratberg, Devold, Dragesund, 
Eggvin, Hamre, Hylen, Revheim, Sætersdal og Aasen. 
København 1959:· Direktøren, Berge, Bratberg, Devold, Eggvin, 
Hamre, Hylen, Rasn1ussen, Sætersdal, Wiborg, Østvedt og Aasen. 
I de år1ige møter i Den internasjonale kommisjon for fisket i 
det nordvestlige Atlanterhav (ICNAF) deltok: 
Halifax juni 1958: Direktøren. 
Montreal mai-juni 1959: Direktøren. 
Direktøren, Hylen og Sætersdal deltok i 1959 i en rekke møter i 
Working Group on Arctic Fisheries, Direktøren, Bratberg og Ras-
mussen i ICNAF's symposium vedrørende uer i 1959, og Berge, 
Eggvin, Wiborg og Aasen i et symposium vedrørende Det Inter-
nasjonale Geofysiske År (I .G.Y.) i København i 1959. 
I «Den permanente kmnmisjon under avtalen av 1946 om regu-
leringen av maskevidden i fiskenøter og minstemål for fisk», har det 
vært avholdt møter i London i januar 1958, i Haag i juli 1958, i 
København i oktober 1958 (i tilknytning til ICES's møter), i Irland 
(Dublin) i november 1958. Direktøren har deltatt i alle møtene unn-
tatt møtet i januar 1958, Sætersdal i samtlige møter. 
Direktøren deltok i april- mai og september 1958, og i mai 1959 
i diverse møter i ICES. 
1
.i København. Reisen i 1nai 1959 var kom-
binert med et studieopphold i Tyskland og Frankrike i anledning 
utstyr til akvariet og · nybygget. 
Berge deltok i november l 959 i en konferanse Moriaco om an-
bringelse av radioaktive: avfallsprodukter. 
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Bratberg foretok en studiereise til Tyskland og England i mai-
august 1958. 
Eggvin hadde i oktober- november 1958 et studieopphold i Køben-
havn. I september 1959 deltok han i The International Oceano-
graphic Congress i New York. 
Hamre foretok i mai- juni 1959 en studiereise til Frankrike, 
Portugal, England for å få i stand et forskningssamarbeid mellom 
de nasjoner som beskatter den østatlantiske størjebestand. 
Nlidttun var på tjenestereise til Hamburg i juni 1958. 
Niyrland avsluttet i juni 1958 sitt arbeid ved det norsk-indiske 
prosjekt i Kerala, India. 
Olsen hadde fortsatt permisjon fram til 9. mai 1959 og fr~ l O. 
september 1959 for å arbeide ved Fisb.eries Research Board of Canada. 
Palmork foretok en studiereise til England i septe1nber 1959. 
Ras.mussen deltok i mars-april og august 1958 i internasjonale 
forhandlinger angående en eventuell 12-milsgTense, henholdsvis i 
Geneve og Paris. I februar og november 1958 deltok han i m~Mer 
i Fredrikstad og København vedrørende dansk-svensk-norsk kornmi-
sjon til beskyttelse av skalldyr i Skagerak. - I januar og desember 
1959 deltok han i møter i den Norsk-Sovjetiske selfangst-kommisjon, 
henholdsvis i Moslrva og Oslo. I september 1959 deltok han i for-
handlinger i Nloskva om norsk-sovjetisk trålernemnd. 
Sundnes foretok i oktober 1958 en studiereise til Bodensjøen i 
anledning fysiologiske undersøkelser. 
Sætersdal deltok i et møte i København i desember 1959 ved-
rørende «Niesh Selection vVorkiLg Group», Liaison-komiteen. 
Østvedt arbeidet i tiden 27. oktober 1958-14. juni 1959 ved det 
norsk-indiske prosjekt i Kerala i India. 
Aasen var på tjenestereise til Lysekil i februar 1958. 
Instituttets forskere har også foretatt en rekke tjenestereiser 
innenlands. I 1958 og 1959 ble årsmØttet i Norske Havforskeres 
Forening_ holdt på Geilo. 
l 1958 deltok: Berge, Ber land, Devold, Dragesund, Hy len og 
Østvedt. 
I 1959 deltok: Berge, Ber land, . Bratberg, Eggvin, Hy len, Ljø~en, 
1\1øller, vViborg og Østvedt. 
GJESTENDE FORSKERE 
Instituttet har hatt besøk av en rekke utenlandske forskere. 
De indis~e stipendiatene dr. N . B. Nair og N. Das· studerte ved 
instituttet :h€;nholdsvis fra desember 1957 til desember 1958 og fra 
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apr.il 1958 til mars 1959. I november 1958 deltok Das i et -tokt med 
«Johan Hjort». Nair og Das deltok også i sildetokt med «G. O. 
Sars» i juli-august 1958. I juni 1958 var de med på makrell-
merking med F!F «G. M. Dannevig». Videre var Das med på et 
tokt til Lofoten med «]o han Hjort» i januar- februar 1959. 
P. l\!Ioreira, Brasil, studerte ved instituttet i 1958. Han deltok i 
en del tokter, bl. a. med «G. O . Sars» i januar-februar og juni 1958, 
samt med «G. M. Dannevig» i mars 1958. 
I forbindelse ·med den interskandinaviske utveksling av marin-
biologer besøkte nordisk stipendiat V. Sjøblom, Finnland, instituttet 
fra oktober 1958 til sommeren 1959. Han arbeidet for det meste ved 
den biologiske stasjon på Espegrend, men deltok bl. a. i sildetokt 
med «G. O. Sars» i februar 1959, sa1nt i et tokt 1ned M/B «Diva» 
for å merke · forfangstsild i april samme år. 
Dr. F. Matta fra Laboratorio Centrale di Idrobiologia, Roma, 
oppholdt seg ved instituttet i tiden 2. juli-19. september 1958. 
En forsker fra Egypt, A. ·Bo tros, oppholdt seg ved instituttet i 
januar 1959 for å samle inn en del data om torsk. 
F. Baldwin, U.S.A., besøkte instituttet i 1959. Han deltok i et 
tokt til Lofoten med «G. O. Sars» for å drive undervannsfotografering 
som froskemann. 
Foruten de foran nevnte har instituttet i perioden hatt kortere 
besøk av en rekke utenlandske forskere og andre: 
Januar 1958: Polsk stipendiat S. Jerzy. Han var for øvrig ikke 
fiskeribiolog, men var fortrinsvis interessert i organisering av 
fiskeomsetningen, fiskernes salgsorganisasjon m. v. 
l\!Iai 1958: Lederen for den ny-etablerte Oseanografiske avdeling 
i Cape Town, F. P. Anderson. 
September 1958: W. Johnson, Production l\!Ianager of A. & P. 
Fish Department in Boston. Dr. C. Hubbs, dr. L. Hubbs, 
dr. F. Clark, dr. P. F. 'Scholander, samtlige fra Scripps Institu-
tion, La Jolla, U .S.A. Commander Coachman og J. Tuck fra 
Dartmouth College, Storbritannia. 
Januar 1959: L. M. Wilson, Canada, professor S. Dijkgraff, 
Nederland. 
Mai 1959: Unesco-stipendiat I. Kumai, Japan. 
September 1959: Director L. R. Donaldson, Unjversity of Washing-
ton, Seattle, herr og fru Hiller, Alexandria, Virginia, director 
C. E. Atkinson, Pacific Salmon Investigations, Seattle, samtlige 
fra U.S.A., samt F. A. O. fellow B. Byung Sun fra Korea. 
Beretninger om undersøkelsene 
FYSISK-KJEMISK OSEANOGRAFI 
I årene 1958- 1959 har innsamlingen av oseanografisk materiale 
foregått på samme måte som i tidligere år (se instituttets beretning 
for 1953-1957). 
Under bearbeidelsen er materialet blitt sammenholdt med meteor-
ologisk materiale, samt n1ed oppgaver over forekomster og fangst av fisk. 
Forskningsfartøyene 
Det ble i 1958-1959 foretatt oseanografiske undersøkelser på hen-
holdsvis 15 og 20 tokter ved hjelp av forskningsfartøyene og leiete 
fartøyer. 
I de samme år ble der på henholdsvi·s 1777 og 1325 stasjoner 
innsamlet 32.854 og 14.676 vannprøver. Fosfat- og oksygenprøvene 
ble analysert ombord, mens saltvannsprøvene ble analysert på insti-
tuttet. Temperaturen ble målt i henholdsvis 20.459 og 13.376 punkter. 
Hertil kom temperaturregistrering fra overflata til 270 m på henholds-
vis 1193 og 534 bathytermografstasjoner. I overflatelaget ble tempe-
raturen målt ved hjelp av selvregist.rerende sjØ•te·mogTafer. 
Direkte stramntnålinger ved hjelp av serie- og andre strautnmålere, 
ble i 1958 utført i Lofoten i mars, og i Norskehavet i juni. 
I 1958 ble det samlet inn mer enn dobbelt så meget materiale 
-som i 1959. Toktene var i 1958 delvis preget av Det Internasjonale 
·-Geofysiske Års havundersøkelser. De . omfattet fem programmer og 
.dekket havområder over hele jordkloden. Det ene av disse pro-
grammer, nemlig The Polar Front Survey, dekket området fra 38°N 
i Atlanter.havet til iskanten i nord og nordaust. Her deltok 14 na-
·sjoner med 21 forskningsskip. Norges tildelte arbeidsområde i dette 
program ble Norskehavet og Barentshavet. I begge havområder ble 
.det foretatt tokter våren og høsten 1958, i alt fire tokter. Høsttoktet 
i Norskehavet med «Johan Hjort» brakte til veie det hittil største 
Jysisk-oseanografiske materiale fra et norsk tokt. 
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Under analysen av vannets saltinnhold har en tatt i bruk ny-
konstruert apparatur importert fra England. Derved kan arbeidet ut-
føres raskere, billigere og nøyaktigere enn etter den gamle titrerings-
metoden som også ansees for å være nøyaktig. Under studiet av visse 
oseanografiske forhold kommer det imidlertid vel med at salbholdig-
heten etter den nye metoden kan bestemmes opp til 7 ganger så 
nøyaktig som tidligere. 
Under beregningene av 1naterialet har en gjort bruk av elek-
tronisk regnemaskin. 
De videre analyser av materialet har gitt en klarere forståelse av 
varmehusholdningen og strømforholdene i Norskehavet. Sammen 
med et bedre kjennskap til botnen ved hjelp av ekkoloddmaterialet, 
har det lykkes å klarlegge årsaken til temperaturforskjellen mellorn 
botn vatnet i Polhavet og i Norskehavet. 
Arbeidet med forutsigelse av oseanografiske tilstander på sentrale 
fiskefelt har vært fortsatt. 
De faste oseanograj1:ske stasjoner 
Rutineobservasjoner av saltholdighet og temperatur fra overflata 
til botnen ble fortsatt i 1958 og 1959 på de faste oseanografiske sta-
sjoner: Lista, Indre Utsira, Ytre Utsira, Sognesjøen, Skrova, Eggurn, 
Nordkapp og Kongsfjorden på Svalbard. Den faste oseanografiske 
stasjon i Hardangerfjorden ble nedlagt 21. april 1958. 
På disse stasjoner ble der i alt tatt 324 observasjonsserier (sta-
sjoner). Temperaturen ble bestemt i 3446 punkter og der ble samlet 
inn 3435 vannprøver. 
Materialet er blitt bearbeidet etter hvert som det kom inn til 
instituttet. 
Stasjonen i Kongsfjordkjeften på Svalbard har gitt oss bedre 
kjennskap til den oseanografiske tilstand gjennom året i dette ark-
tiske strøk, noe som har betydning for fiskeriene i disse områder. 
Sjø teTmo gTaftjenes ten 
Måling av temperaturen i ca. 4 m dyp ved hjelp av selvregi-
strerende sjØtermografer ombord i ruteskip og værskip, er blitt fort-
satt som i tidligere år. Fra nevnte dyp ble der innsamlet saltvanns-
prøver i bestemte posisjoner. 
Temperaturen ble dessuten registrert sammenhengende i den tid 
værskipene lå på stasjon «M» og «A» (annet halvår 1958). 
I bestemte posisjoner ble der samlet inn 6676 vannprøver om-
bord i ruteskip og værskip. 
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iVIaterialet fra sjøtermograftjenesten er blitt bearbeidet etter hvert 
som det er kom1net inn til instituttet. Variasjonene i temperatur-
fordelingen langs Norskekysten og Nordsjøen er blitt analysert, bl. a. 
ved hjelp av månedmiddel-temperaturen som er utregnet for 22 for-
skjellige områder i åpent farvann langs Norskekysten mellom Vardø 
og Ferder. I tillegg hertil kommer Varangerfjorden og indre Oslo-
fjorden, samt 32 posisjoner i Nordsjøen. Saltholdighetens og tett-
hetens variasjoner gjennom hele året er blitt undersøkt og samrnen-
holdt med bearbeidet materiale fra forskningsfartøyene og de faste 
oseanogTafiske stasjoner. 
NoTd-NoTge 
De hydrografiske undersøkelsene som drives i samordning naed 
seiundersøkelsene mn sommeren i Nord-Norge, har hatt noenlunde 
samme omfang sorn tidligere. En tar generelt sikte på å kartlegge 
de hydrografiske forhold under sesongen og vari:.:tsjoner innen disse 
forhold fra sesong til sesong. 
Det observerte materiale ble utarbeidet så langt råd var, og 
resultatene lagt fram i møter med tyske kolleger, som er engasjert 
i sei undersøkelser i norske farvann. 
I 1958 ble der også fo'retatt strø,mmåling fra oppankret skip på 
tre stasjoner i et snitt fra Nordkapp mot nord. 
ShageTak og Vest-N oTge 
I forbindelse med en utvidelse av brislingundersøkelsene ble der 
i 1959 utført et større hydrografisk program i Skagerak og Nordsjø-
området, Hardangerfjorden og Ryfylkefjordene. Undersøkelsene ble 
planlagt i nøye samarbeid med Statens Biologiske Stasjon, Flødevig:en. 
Undersøkelsene tar blant annet sikte på å finne et eventuelt forhold 
mellom utbredelsen av de forskjellige vannmasser og fordelingen av 
brisling-egg og yngel og å studere driften av disse. 
Undersøkelsene begynte i Skagerak med et tokt med «G. M. 
Dannevig» i mai. Hovedundersøkelsene av de hydrografiske forhold 
ble gjort under et tokt med «G. O. Sars» 6.-19. juni, hvor hele 
Skagerak, grunnhavet utenfor Danmarks vestkyst til ca. 55°30 NB 
og Norskerenna opp til ca. 60° NB, ble dekket. 
En del av snittene utenfor Vestlandet ble senere repetert rned 
«Asterias», som også ble brukt til undersøkel~ene i de to nevnte 
fjordsystem. Det hydrografiske program på dette toktet ble vesentlig 
forenklet. En del av snittene i Skagerak ble gjentatt med «G. M. 
Dannevig». 
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Et snitt mellom Torungen og Hirtshals ble tatt med ca. en må-
neds mellomrom året ut. 
Det er etablert samarbeid med danske og svenske forskere, og de 
tre lands programmer blir mest mulig ·koordinert. 
Hvert land utarbeider sine observasjoner og resultatene legges 
fram på felles møter. 
Undersøkelsene i Barentshavet 
De hydrografiske undersøkelsene i Barentshavet har regulært væ1rt 
drevet etter samme retningslinjer og i omtrent samme målestokk sorn 
i foregående år, det vil si med to tokter årlig, et om våren og et om 
hØsten. I 1958 var det dessuten et tokt i Barentshavet om sommeren 
med et noe mer beskjedent hydrografisk program. 
Under de regulære tokter høst og vår 1958 var det hydrografiske 
program en del · utvidet og innpasset som et ledd i undersøkelses-
kjeden i anledning Det Internasjonale Geofysiske År. 
Undersøkelsene i Barentshavet tar generelt sikte på å øke vårt 
kjennskap til de hydrografiske forhold i dette havområde, der en 
rekke av vå~e viktigste fiskearter vokser opp, torsk, hyse, sild o. a. 
En spesiell oppgave består i å undersøke sammenhengen mellorn 
fiskens fordeling og de hydrografiske forhold. 
Arbeidet med anvendelse av ekkoloddet til kartlegging av fiskens 
utbredelse og fordeling har vært fortsatt. I denne forbindelse har en 
overfor visse problemer med identifikasjon av ekkoloddregistreringer 
tatt i bruk undervanns.fotografering. Det utstyret det opereres med, 
er bygget ved Chr. Michelsens Institutt, Bergen. Forsøkene ble på-
begynt i mars 1959, og resultatene har vært tilfredsstillende. 
Det har vært et visst samarbeid med engelske forskere om opp-
gavene i Barentshavet. I denne forbindelse var det i april 1959 et 
kort møte i Tromsø mellom det engelske Eorskningsfa.rtøyet «Ernest 
Holt» og vårt eget fartøy «G. O. Sars». 
Foreløpige forskningsresultater ha Barentshavsundersøkelsene ble 
også utvekslet med russiske kolleger under «Johan Hjort»s besøk i 
Murmansk i august 1958. 
Vest- og Øst-Grønland 
I årene 1958-1959 har en fortsatt innsamlingen av hydrografisk 
mater.iale fra de kystnære farvann ved Vest-Grønland. I 1959 omfattet 
innsamlingen også Øst-Grønland fra Kapp Farvel til Angmagssalik. 
Materialet er delvis opparbeidet og foreløpig publisert i forbindelse 
med torskeundersøkelsene i samme farvann. 
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Vest-Afrika 
Under «]o han H jort»s tokt til Vest-Afrika i november-desem-
ber 1959 ble det på strekningen Casablanca-Dakar tatt 36 hydro-
grafiske stasjoner med 350 temperaturmålinger, 347 saltholdighets-
prøver, 256 oksygenprøver og 211 fosfatprøver. Området fra Cap 
Blanc til Dakar skilte seg ut fra det nordlige område ved å ha et 
relativt h01nogent overflatelag 30-50 m tykt, og under dette et 
oksygenfattig intermediært vannlag med høyt fosfatinnhold. En lr-ap-




De tidligere påbegynte målinger og kartlegginger av produksjons-
forholdene innen våre viktigste fiskerio~råder har vært fortsatt naed 
den spesielt tilpassete metodikk (se Årsberetning vedkommende Norges 
Fiskerier 1957 Nr. 2). 
Følgende havområder har vært undersøkt: 
Norskehavet i tiden mai-juni 1958. 
Norskehavet i tiden mai-juni 1959. 
Vest-Afrikas kystfarvann i tiden november 1959. 
Foreløpige resultater er utarbeidet for de to siste observasjonene, 
mens N orskehavs-materialet fra 1958 er bearbeidet, og manuskriptet 
levert til trykning. I samme manuskript er det tatt med beskrivelse 
av følgende apparater: . 
Inkubator for produksjonsmålinger i kunstig lys. 
Inkubator for simulerte in sit~ målinger av produksjonen. 
Pressfiltreringsapparat for seriefiltrering av prøver. 
Gjennomskinnelighetsmåler (Transparencymeter) . 
. T r a n s p a r e n c y m e t e r e t 
som ble omtalt i forrige årsra:pport, er blitt forbedret. Instru-
mentet har vært i bruk under de nevnte tokter for å få sammen-
liknende observasjoner over gjennomskinnelighet og produksjon. Det 
ser ut til at gjennomskinnelighets-registreringene gir en meget god 
oversikt over produksjonsfeltenes fordeling og relative styrke. 
·Det har ellers vært arbeidet med tekniske forbedringer av utstyret 
for produksjonsmålingene, så som dagslys-inkubatoren, vannhentere 
samt forsøk på utvikling av et nytt sjØ-fotometer. 
Produksjonsmålingene har vært tatt opp med henblikk på regi-
streringer av intensitet og utbredelse av produksjonen i sammenheng 
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med forekomst og fordeling av fisle De resultater som hittil fore-
ligger, viser at det er en nøye sa1nmenheng mellom fordelingen av 
pelagisk beitende fisk og produksjonsområdenes beliggenhet. Således 
ble både i Norskehavet og i de Vest-Afrikanske farvann de rikeste 
forekomster av fisk funnet i de høyproduktive planktonområdene. 
Transparencymeteret, som gir øyeblikkelige indikeringer på produk-
sjonsforholdene, har derfor vært brukt som veiledende instrument i 
forbindelse med fiskeleitingen. 
Under de nevnte tokter har det vært samlet og konservert prøver 
for systematiske analyser av planteplanktonet. Prøvene er overlatt 
Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo for bearbeidelse. 
Målinger av radioaktiviteten i fisk 
Det planlagte spesialutstyr for måling av lavcenergetisk stråling (se 
forrige årsrapport) er ferdigbygget. Med dette utstyret har det vært 
gjort diverse målinger på fisk, mens den vesentlige del av pro-
grammet har vært regehnessige målinger av total-stråling i fiske1nel 
fra Hammerfest. 
Analyser som har til hensikt å registrere det normale strålings-
nivå i marint bios og eventuelle økninger som resultat av forurens -
ninger fra atom-industri etc., fortsetter. 
DyrejJlankton 
Plankton fra de faste oseanografiske stasjoner 
og fra værskipene 
lnnsan1lingen av dyreplankton har fortsatt som tidligere år ved 
de faste oseanografiske stasjoner Sognesjøen, Skrova, Eggum, Skarsvåg 
og Kongsfjord (Svalbard). 
Værskipene «Polarfront l» og «Polarfront Il» har samlet plankton 
på stasjon «l\1» etter samme program som i 1957. I siste halvdel av 
1958 arbeidet værskipene på stasjon «A» i Danmarkstredet. Plankton-
materialet er sendt til magister K. Vagn Hansen ved Danmarks 
Fiskeri- og Havundersøgelser til videre bearbeidelse. 
Undersøkelser etter egg og yngel av fisk ble omlagt i 1958 etter 
at «Oscar Sund» var blitt kondemnert og solgt. 
Plankton fra tokter 
Under «G. O. Sars»' tokt til Lofoten, Svalbard og Grønlands-
havet i mars-aproil 1958 ble det tatt 12 vertikaltrekk med egghåv 
(0/100) utfor vestsiden av Lofoten i slutten av mars, samt 43 håv-
trekk i farvannet mellom Nord-Norge, Svalbard og iskanten i vest 
i siste halvdel av april. 
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Et stort materiale av dyreplankton, fiskeegg og yngel ble sarnlet 
inn under «]o han Hjorts» første tokt i Norskehavet i april-juni 
1958. Det ble hovedsakelig tatt vertikaltrekk i de øverste 100 m rned 
egghåv (0!100). Med kanonhåv (high speed net) ble det tatt en del 
trekk på siste halvdel av toktet. 
Under toktet ble ett av ekkoloddene ombord kjØrt kontinue1~lig, 
innstilt på høy følsomhet. Over store deler av havet fikk en diffuse 
ekkoregistreringer i de øve~ste 30-50 m . Registreringen ble senere 
satt inn på kart med intensiteten gradert etter en subj-ektiv skala, 
og sammenholdt med planktonobservasjonene. Det viste seg å være 
en positiv korrelasjon mellom forekomst av fiskeyngel og krill og· de 
mest intense registreringer, mens alminnelig rødåte ikke ga noe ekko. 
Planktonmaterialet fra dette tokt og fra de faste stasjoner er blitt 
bearbeidet og fremlagt i et foredrag på møtet i ICES i København 
i oktober 1959. Et manuskript er under trykning. 
I april 1959 ble F!F «Helland Hansen» leiet til et tokt i kyst-
og bankfarvannene mellom Bergen og Andenes med formål å kart-
legge forekomster av fiskeegg og yngel, særlig av sild og hyse. En 
del hyseegg ble funnet i området langs og utenfor egga fra Tæna 
til Andenes, men ingen større konsentrasjoner. 
Under «G. O. Sars» ' tokt i Norskehavet i juni 1959 ble det 
i samarbeid med islandske, danske og russiske forskere innsamlet et 
større materiale av dyreplankton. På et møte mellom forskerne i 
Færøyhavn i slutten av juni ble det utarbeidet og fremlagt .et kart 
over den kvantitative fordeling av dyreplankton i Norskehavet i juni, 
basert på det innsamlete materiale. 
I november-desember 1959 ble det med «]o han Hjort» fore-
tatt et tokt til vestkysten av Afrika for å samle opplysninger · om 
muligheter for igangsettelse av nye fiskerier. Under toktet ble det 
innsamlet en del dyreplankton i vertikaltrekk med 70 cm håv (8/7 0), 
og med kanonhåv i kystfarvannene fra Casablanca til Dakar. Mate-
rialet ble delvis bearbeidet ombord, og en stensilert rapport om 
resultatene foreligger. 
Alt 1naterialet av dyreplankton samlet inn i 1958- 59 er blitt fore-
løpig bearbeidet og katalogisert. Et arbeid om plankton fra stasjon 
«M » og de faste oseanografiske stasjoner i årene 1949-56 er blitt 
publisert og andre arbeider er under trykning. 
Håvtrekkene som er tatt under toktene fordeler seg som fØlger : 
N orskehavet: 
1958: april-juni, «0/100» og kanonhåv, 
1959: juni, «0/70». 
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Grønlands havet: 
1958: april, «0!100». 
K ystfaTvannene: 
1958: mars, april-juni, «0!100» og kanonhåv, 
1959: april, «0!100». 
Vest-Afrika: 
1959: november-desember, «8/70» og k.anonhåv. 
REKER OG DYPVANNSKREPS 
I årene 1958-1959 har en hovedsakelig besvart henvendelser ved-
rørende fredning av rekefelt, reketrålens påståtte skadevirkninger og 
utnyttelse av nye rekeforekomster. Disse henvendelser har spesielt 
gjeldt forholdene i Nord-Norge. 
Dypvannskrepsen (lVepllTops norvegicus) har fortsatt vært under 
observasjon i Skagerakområdet. Prøver av dypvannskreps er blitt inn-
samlet av kommersielle fiskefartøyer og sendt til Havforskningsinsti-
tuttet for bearbeidelse. Resultatet av våre under.søkelser har vist at 
norske fiskere beskatter en bestand av småfalne kreps i det nordlige 
Skagerak, mens derimot svenske og danske fiskere beskatter en bestand 
av mer storfalne kreps i det sydlige Skagerak. Under det interskandi-
naviske minstemål på sjøkreps på 15 cm som har vært gjeldende hittil, 
måtte norske fiskere kaste overbord ca. 90 pst. av fangsten, hvorved 
fisket ble helt ulønnsomt. Som et resultat av våre undersøkelser ble 
i 1959 minste1nålet for dypvannskreps endret til 13 cm, hvilket har 
gitt de norske fiskere muligthet for mer rasjonell utnyttelse av be-
standen og for et relativt lønnsomt fiske i Skagerak. 
KRABBE 
Etter Bjerkans arbeider med krabbe i 20-årene er det ikke utført 
noen krabbeundersøkelser av betydning ved instituttet. Siden den 
tid har krabbefisket øket i omfang og den vesentlige del av krabben 
går til hermetikkfabrikkene. Fra tid til annen har det hevet seg 
røster med krav om fredning av krabbe på grunn av at bestanden 
angivelig er gått tilbake på enkelte kyststrøk. 
For å få bedre kjennskap til bestandens størrelse og beskatning 
ble krabbe-undersøkelsene tatt opp igjen høsten 1958. Forskjelli§~e 
merkemetoder er bl,itt prøvet. Høsten 1959 ble det merket 82 krab-
ber ved Nordnespynten og av disse ble 2 gjenfanget i nærheten etter 
henholdsvis l og 3 uker, ca. 300 m fra merkeplassen. 
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PIGGHÅ OG HABRAND 
Pigghå 
Pigghåundersøkelsene ble innledet i 1958. I pl<1nene inngår pr~~ve­
taking, merkinger og statistikk. 
PTØvetaking 
I alt er der analysert 4 prøver med tilsammen 89 fisk. Dette 
materiale har vesentlig tjent til å innøve teknikken ved prøvetakingen. 
Ifølge litteraturen skal pigghåen kunne oppnå en lengde av 120 
cm. Den lengste hå og tyngste i våre prøver var 116 cm lang og 
veiet 6, l kg, men fra MålØy har en fått underretning om individuelle 
vekter på 9 kg og ·mer. 
Levervekten varierer 1ned størrelsen av fisken, gjennomsnitt ca. 
l O pst. av totalvekten, men der er store individuelle variasjoner, 
fra 4 til 14 pst. 
Pigghåens hvirveltall varierer mellom 106 og 118 med 112 som 
gjennomsnitt. 
IfØlge kanadiske undersøkelser inntrer k jrt)nnsmodningen hos 
hunnfisken ved en lengde av 80-85 cm, hos hannene ved 65-70 cm. 
Våre prøver er ikke i strid med denne iakttakelse . 
Drektighetstiden for håen er ca. 22 måneder. Dette stØttes av 
våre prøver. Fostrenes antall varierer mellom .2 og 13, vanligvis 6-7. 
Ungenes lengde ved fødselen er 26-27 cm i gjennomsnitt. 
En har forsøkt å aldersbestemme håen ved å telle soner på piggene. 
Hvis hver sone representerer ett år, kan pigg.håen oppnå en anseelig 
alder; det eldste individ var 22 år. Veksten er sen, og dreier seg om 
3-4 cm årlig. Kjønnsmodningen inntrer for hunnene ved en alder 
av 12-14 år, for hannene 9-ll år. Russiske og amerikanske under-
søkelser over pigghåens alder viser overensstemmelse med de norske. 
De aller fleste av de undersøkte pigghå-mager har vært tomme 
(bortsett fra agn). Av identifiserte fiskerester kan nevnes sild og lysing. 
MeTkingeT 
En har funnet fram til en merketype som er lett å fremstille , 
ri·melig i pris; og som det ser ut til, effektiv. l\tierket består i prin-
sippet av en gul alcathenstrimmel med påtrykt teks·t. Strimmelen 
rulles opp til en sylinder on1 en kjerne av alcathen i kontrastfaTge 
(blå). Merket festes til fisken på ryggsiden ved en hengslet bøyle av 
rustfritt stål. 
I november 1958 ble det merket l 000 fisk fra en line båt i om-
rådene ved Shetland og Hebridene. I 1959 ble det fra «G. O. 
Sars» merket 989 fisk i Nordsjøen, ved Orknøyene og ved Shetland. 
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Merkingene viser at det om høsten er en utstrakt vandring av hå 
mellom Shetland og Norge. Men det er også tatt gjenfangster i Nord-
sjøen og endog i Barentshavet (juni). Den årlige ·fiskeriintensiteten 
ligger på ca. 7 pst. Fiskeribeskatningen i de 3 første måneder av 1959 
i områdene omkring Stadt ligger på ca. 3 pst., og bestanden er beregnet 
til omlag l 00.000 tonn for sam.me tidsrom og lokalitet. Disse tall kan 
selvsagt bli gjenstand for reviSJOn når mer materiale er for hånden. 
Statistikk 
Den vanlige kommersielle statistikk er utilstrekkelig for biologiske 
formål. Særlig gjelder dette for kvantitative analyser. Planleggingen 
omfatter derfor: 
l. Detaljert statistikk over mengde (vekt og stykktall) over iland-
brakt fisk i et besten1t 01nråde (:Måløy ble valgt da 80-90 pst. 
av totalkvantumet landes her) . 
2. Trykning av egne sluttsedler for omsetningen av pigghå ved 
Sogn og Fjordane Fiskesalslag. Ved siden av de vanlige opplys-
ninger skulle også angis: tid og sted for fangst, fiskedybde og 
antall krok, utkast av undennåls hå. 
3. Dagbøker til utvalgte fartøyer for innsambng av detaljopplys-
ninger. 
Hittil er der ikke kommet synderlig meget ut av anstrengelsene 
for å oppnå en mer fyldestgjørende statistikk. Dagbøker til fiskerne 
er blitt utarbeidet ved instituttet (godkjent av fiskerikretser i l\llålØy) 
og distribuert til fiskerne gjennom salslaget. Ingen rapporter er inn-
lØpt. Salslaget har trykket sluttsedler for pigghå og distribuert disse 
til eksportkretser i l\llåløy. ~1eget få fangstoppgaver er hittil sendt 
inn til instituttet. 
HåbTand 
Håbrandundersøl elsen r bare på det innledende stadium. Und T 
toktet med «G. O. Sars» i november 1959 ble det merket 5 hå-
brand i Nordsjøen og ved Shetland. Ingen regulære undersøkelser 
vil bli foretatt før pigghåundersøkelsene er fast etablert. 
l\IIangel på arbeidshjelp setter stopp for enhver utvidelse av 
undersøkelsesområdet bortsett fra mer tilfeldige observasjoner og 
Eel tar be ider. 
SILD 
Vintenild 
Innsiget av vintersild ble varslet også i 1958. Området fra Møre 
og vestover til Færøyane ble avsøkt i januar-februar. Samtidig ble 
kysten undersøkt. Fisket tok til 24. januar ved Runde og Svinøy. 
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Etter den tid ble undersøkelsene konsentrert til kystområdet og en 
sendte melding til fiskeflåten om forekomster av sild. I novem.ber 
1958 ble det foretatt sildeleiting i Skagerak og Norskehavet, og i 
desember ble området i nord av Færøyane igjen undersøkt. Silda ble 
i desember funnet lengre vest og nord enn vanlig. På grunnlag av 
undersøkelsene ble det git,t varsel om sent sildeinnsig i 1959. 
I 1959 ble undersø·kelsene og meldetjeneste i forbindelse 1ned 
innsiget utvidet idet «Johan Hjort>> deltok i undersøkelsen i de 
3 første ukene av januar. Samtidig som «Peder Rønnestad» og 
«G. M. Dannevig» dekket kystområdet, ble det leiet enda et fartøy 
til sildeleiting i kystområder. I området fra Kristiansund til Røst ble 
det ikke registrert sild -i januar. Innsiget kom 26. januar på Sunn-
møre ·me1lom 62°30' og 63 °N. I desember 1959 ble det som vanlig 
foretatt et 14-dagers tokt i Norskehavet. Silda s1to da lengre nord og 
vest enn noen gang siden undersøkelsene tok til vinteren 1950- 1951, 
og det ble varslet om sent sildeinnsig i 1960. 
Under vintersildfisket i 1958 og 1959 har en fortsatt innsamlingen 
av prøver for bestandanalyser. Vanligvis har hver prøve tidligere be-
stått av 200 sild. Undersøkelsene har imidlertid vist at ca. 100 sild 
skulle være tilstrekkelig for å få klarlagt styrkeforholdet mellom de 
enkelte årsklasser. I løpet av sesongen kan det imidlertid være stor 
forskjell på de enkelte prøver. Det er derfor sannsynlig at en får 
et mer representativ materiale ved å øke antall prøver. Fra og med 
sesongen 1958 er derfor antall prøver fordoblet, samtidig som hver 
prøve er redusert til l 00 sild. 
I 1958 ble det tatt 56 prøver med i alt 6186 sild, og i 1959 
48 prøver med 5016 sild. Materialet er under bearbeidelse og en 
har forsøkt å komme frem til en beregning av utbyttet i antall sild 
pr. fangstinnsats for hver årsklasse, slik at en kan få et bedre grunn-
lag for beregning av bestandens størrelse og beskatning. 
Islandssild 
I juni 1958 ble det foretatt undersøkelser i Norskehavet i sam-
arbeid med danske, islandske og sovjetiske forskningsfartøyer. På 
grunnlag av resultatene ble det laget kart som viste registreringer 
av sild i relasjon til temperaturen . I juli og august ble under-
søkelsene fortsatt med «G. O. Sars» og meldinger sendt til fiskeflåten 
om registreringer av sild. 
Det ble under toktet i 1958 satnlet inn 5 prøver sild fra forskjel-
lige posisjoner i Norskehavet. 
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NleTkefoTsØlz 
Tabell l viser antall sild som ble merket i årene 1958 og 1959. 
I likhet med tidligere år foretok islendingene merkinger utenfor 
Nord- og Aust-Island i sommermånedene, og nordmennene under 
vintersildfisket. I 1958 og 1959 ble det ikke merket storsild, fordi 
en ikke kunne få tak i landnotsild. 
I løpet av 1959 ble det satt i gang merking av mussa. Den inn-
vendige merkemetode ble brukt, og dimensjonene på merket var 
15 X 3 X 0,5 mm. 
TABELL l 
Merkingerforetatt i 1958 og 1959. 
~ategori 11erkennåte 1958 
Vårsild .......... Innvendig 9 998 
Utvendig 400 
Dobbelt 490 
F orfangs tsild ..... Innvendig 4 850 
Utvendig 400 
Dobbelt 250 
Feitsild Innvendig l 350 
Utvendig 225 
Dobbelt -
11ussa ..... . · .... ·l Innvendig 
l Total 17 963 













I-Iøsten 1958 ble det med «G. O. Sars)) foretatt silde- og uer-
undersøkelser i områdene utenfor Troms og Finnmark. Planen var 
å få kartlagt sildeforekomstene på de vanlige sildefelter sammenliknet 
med forekomstene i havet utenfor. En rapport om toktet ·er publisert. 
I løpet av 1959 kom det i stand et samarbeid mellom Havforsk-
ningsinstituttet og Marinbiologisk Stasjon, Tromsø Museum om små-
sild- og feitsildundersøkelsene ·med særlig henblikk på de spørsmål 
som har meldt seg i forbindelse med kravene om fredning av småsild. 
Det ble i første omgang satt inn på å få kartlagt utbredelsen av 
O-gruppen, henholdsvis ute i havet og inne ved kysten. 
I september-oktober 1959 ble det foretatt et tokt med «G« O. 
Sars» til havområdene utenfor Nord-Norge, samtidig som «Asterias» 
undersøkte fjordene på strekningen Harstad-Porsanger. «Asterias» 
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fortsatte fjordundersøkelsene utover høsten frem til 20. desember. 
Rapport fra toktet med «G. O . Sars» foreligger trykt, og en rap-
port om «Asterias»' tokt er under trykking. 
BRISLING 
Kartlegging av gytefeltene 
For å studere gyting samt drift av egg og yngel av brisling ble 
det i juni-juli 1958 og 1959 tatt en rekke trekk med N ansenhåv 
(8/70), en-meters håv (0!100) og Clarke-Bumpus planktonsamler i 
farvannene og fjordene sør for Bergen, samt i Norskerenna. I juni 
1959 ble det også foretatt undersøkelser i Skagerak. lVIaterialet 
ble samlet inn fra «G. O. Sars», «Peder Rønnestad», «Asterias)) og 
«Krill». 
Alder og vehst 
Prøver til undersøkelse av brislingens alders- og vekstforhold er 
samlet inn i samme utstrekning som tidligere. 1VIaterialet er enda 
ikke bearbeidet. 
J\ierkefonøk 
1\lferkeforsøk på brisling kmn for alvor i gang våren og sommeren 
1958. Det ble lagt n1est vekt på metodikken, og merket brisling ble 
holdt i fangenskap i mærer i lengre tid for at en kunne studere over-
levingen. En del merket brisling ble også sluppet fri og de første 
gjenfangster ble gjort høsten 1958. Forsøkene omfattet bare utven-
dige merker. 
lVIerkeforsøkene fortsatte i 1959. I tillegg til metoden smn var ut-
arbeidet året fy>r gjorde en vellykt· f'orsøk med innver dige mer1 er. 
TORSKEFISK 
Arktisk torsk 
I 1958 ble det foretatt fire, i 1959 tre tokt til kystbankene i Nord-
N orge og Barentshavet. Under toktene ble det bl. a. tatt prøver av 
torsk og hyse samt merket torsk. 
Prøvetakingen av skrei i Lofoten omfattet i 1958 1nålinger av 
35.000 fisk og innsamling av 10.000 otolitter til aldersanalyse. 
Fra Barentshavet og Finnmarken ble det i 1958 målt 40.000 torsk 
og samlet 13.000 otolitter i 1959 28.000 torsk og 3000 otolitter. 
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Hyse 
Undersøkelsene i 1958 on1fattet målinger av 4000 fisk og innsan1-
ling av 3000 otolitter, i 1959 12.000 fisk og 3000 otolitter. 
Sei 
I 1958 ble det samlet l 000 otolitter, samt merket 1862 sei i Finn-
mark og 508 ved Grip. I 1959 ble det samlet 500 otolitter i Finn-
mark, samt merket 1500 sei i det samme området. 
Ved møtet i ICES høsten 1959 ble det lagt fram to foreløpige 
rapporter om resultatene av seimerkingene. Den ene rapporten on1-
handlet utvandringen av norsk s·ei til islandske og færøyske farvatn, 
som siden 1957 har vært av betydelig omfang. Den andre var en 
redegjørelse for det merkingene har vist om vandringene langs 
norskekysten. 
JVieTkefoTsØk på toTsk 
Merkeforsøkene i Lofoten og i Barentshavet er blitt utfØrt onl-
trent i samme omfang som i tidligere år. Alt i alt ble det i 1958 og 
1959 merket henholdsvis 3192 og 3953 fisk (tabell 2). 
TABELL 2 
Antall torsk merket i 1958 og 1959. 
Merkeår 
U tsli ppingsområde 
1958 1959 
Lofoten .................... . l 470 l 307 
Røs tbanken-1\!Ialangsgrunnen .. 878 502 
Barentshavet 844 2 144 
Total 3 192 3 953 
Etter hvert har det blitt 1ner og mer aktuelt å beregne fangs t-
dødeligheten den norsk-arktiske torskebestanden er utsatt for. Det 
er .imidlertid flere forhold ved merkeforsøkene som kompliserer slike 
beregninger: 
l. Omfanget av gjenfangede merker som ikke blir sendt inn til In-
stituttet. 
2. Dødeligheten den merkede fisken er utsatt for som følge av 
merkingen. 
3. Faller merkene av fisken? 
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l. 
Innsendelsen av fiskemerker som er funnet, har vist seg å variere 
en del med merke typen, den lokale interessen blant fiskerne, p u bli-
siteten omkring merkeforsøkene og· premiens størrelse. Siden siste ver-
denskrig har Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitut1t betalt kr. 5 i 
premie for hvert innsendt torske-, sei-, hyse-, kveite- og steinbitmerke. 
Størrelsen på premien står sikkert ikke i .forhold til det bryderiet fin-
neren har med å postlegge merkene. Følgen kan bli at mange merker 
ikke sendes inn. Instituttet har villet forsøke å skaffe klarhet i dette 
ved å dele ut tre ekstrapremier på henholdsvis kr. l 000, 500 og 250 
til tre av de merker som er blitt sendt inn til Instituttet av norske 
fiskere i løpet av ett år. På nyåret 1959 ble denne ordningen for 
tørste gang gjort kjent. 
Den første trekningen fant sted den 22. juni 1959 i programposten 
«Aktuelt» i Norsk Rikskringkasting. Alle merker fra torsk, sei, hyse, 
kveite og steinbit som var blitt sendt inn i tidsrommet l. januar til 
15 . mai 1959 hadde den samme sjansen til å bli trukket ut. 
FØY trekningen fant sted kom det inn en del merker som var opp-
gitt å være funnet i tidligere år. Et merke ble oppgitt å være funnet 
i 1922 og et i 1944, men de fleste skrev seg fra l958, 1957 og 1956. 
Resultatene av ordningen med ekstrapremier tyder på at av de merker 
som ble funnet i 1958 ble 2- 3 pst. sendt inn i 1959 som fØlge av 
denne ordningen. Ordningen har også hatt betydning for innsen-
delsen av merker funnet før 1958 og sikkert for merker funnet i l 959, 
men det er vanskelig å angi noe tall for dette. 
2. 
Antallet av merket fisk inngår i beregningen av fiskedødeligheten 
på en slik måte at dess flere fisk som dør som følge av merkingen, jo 
lavere blir den beregnede dødelighet i forhold til den virkelige. Av 
denne grunn er det ved valg av fisk til merking bare plukket ut fisk 
som sannsynligvis er mest levedyktig. Tallrike forsøk har vist at den 
mest levedyktige fisk er uten noen synlige skader eller defekter. 
Selv om det bare er blitt merket førsteklasses fisk, er det tegn som 
tyder på at trålfanget torsk har vært utsatt for en større merkedøde-
lighet enn notfanget torsk. For å undersøke derte nærmere ble det 
i 1958 og 1959 under skreifisket merket trålfanget skrei på yttersida 
av Lofoten og notfanget skrei inne i Lofoten. Disse undersøkelsene 
har vist at det er en betydelig større merkedødelighet blant den trål-
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fangede torsken enn den notfangede. Grunnen er at den trålfangede 
torsken ble tatt på dypere vann og ble utsatt for en hardere behand-
ling enn torsken i snurpenota. 
3. 
I de siste årene har de hydrostatiske merkene vært sydd fast i 
nakken med vanlig fisketØ·m av nylon. Under skreifisket i Lofoten 
1958 og på et tokt til Barentshavet hØsten 1959 ble merkene festet 
vekselvis 1ned vanlig fisketøm av nylon og med flettet nylon. Resul-
tatene tyder hittil på at vanlig fisketøm gir bedre gjenfangstresultater, 
men konklusjonen vil bli sikrere når en tar gjenfangstene fra flere 
år med i beregningene. 
Innsamling av fangstojJjJgave r 
Fangstmengden de enkelte år blir bestemt av flere faktorer. De 
tre viktigste er sannsynligvis tallrikheten av fisken på fiskefeltene, 
tilgjengeligheten av fisken (hvor dypt, hvor langt fra land, hvor nær 
bunnen og hvor tett den står) og fangstinnsatsen. Det er vanskelig; 
å si hvor stor· betydning tilgjengeligheten har for fangstmengden, 
men for enkelte redskaper (not, jukse) er den sikkert en faktor vi 
må regne med. Tallrikheten av fisken og fangstinnsatsen er utvil-
somt de faktorer som har den største betydning for fangstmengden. 
Det er derfor påkrevd med detaljerte oppgaver over fangst og red.-
skapslnengde (antall garn, antall stamper line og antall svenskepilker). 
For å skaffe slike data ble det i 1958 og 1959 gjennom oppsynet 
i Lofoten delt ut en del fangstdagbøker til høvedsmenn ombord i 
garn-, line·- og juksabåter med anmodning om å føre så nøyaktige 
oppgaver som mulig. Samtidig ble det uttrykkelig gjort oppmerksorn 
på at resultatene ville bare bli offentliggjort samlet, uten opplys-
ninger om de enkel te bøker. 
Etter avsluttet fiske kunne oppgavene sendes portofritt i en spesiell 
konvolutt som var vedlagt fangstdagbøkene ved utleveringen. Av de 
37 5 bøkene som ble delt ut i 1958 og av de 649 i 1959 ble det totalt 
sendt inn henholdsvis 30, J. og 26,8 pst. 
I 1959 ble det forsøkt å samle inn tilsvarende data for vårtorske-
fisket. Skjemaene var mer kompliserte, da det i vårtorskefisket inn-
går flere arter i fangstene og da driftsmåten (særlig linefisket) er 
forskjellig fra Lofoten. Båtene kan ligge ute i 10-12 døgn og red-
skapene trekkes mer og mindre kontinuerlig. Av de 100 bøkene sorrt 
ble fordelt på de enkelte oppsynsstasjonene, kom det tross purring· 
bare inn 25 utfylte bøker. 
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Bearbeidelsen av materialet fra Lofotfisket pågår og resultatene 
vil bli sett i sammenheng med resultatene fra Lofotfisket i 1960. 
I dentifilwsjon av torskejJojnllasjoner 
Undersøkelse av morfologiske karakterer med sikte på å identi-
fisere populasjoner innen en art, er en oppgave som en i lengre tid 
har arbeidet med ved Havforskningsinstituttet. En ·kan skille mellom 
kysttorsk og skrei etter strukturen i otolitten, og for skreiens ved-
kommende er det mulig med over 80 pst. sikkerhet å fastslå om første-
gangsgyterne kommer fra Spitsbergen-Bjørnøya-området eller om. de 
har vandret fra det Østlige Barentshav. På grunnlag av disse under-
søkelsene mener en også å kunne vise at det er liten vandring av 
umoden torsk mellom de samme områder. 
Vinteren 1958- 1959 tok en opp arbeidet med å undersøke popula-
sjonsdannelsen i lys av arvelige karaktertrekk. Tidligere har en ikke 
påvist arvelige karakterer hos torsk fordi en ikke har greidd å ale 
opp yngelen. Som nødutvei har en grepet til karakterer som generelt 
har vist seg arvelige i andre organismer. 
En innledet et samarbeid med blodtypelaboratoriet ved Hauke-
land Sykehus, og i løpet av ganske kort tid kunne det med spesielle 
menneskesera påvises at torsken hadde forskjellige blodtyper. 1\!Ied 
disse blodtypene har en utfØrt rent foreløpige fordelingsundersøkelser. 
Ved utgangen av 1959 var det for tidlig å si noe om res ul ta tet av 
dette arbeidet. 
TO?'sken ved Vest- og Øst-Grønland 
Undersøkelsene av torskebestanden ved Vest-Grønland fortsatte i 
1958-1959 etter stort sett de samme retningslinjer som før. I 1958 
ble materialet samlet inn på et fiskefartØy, mens det i 1959 ble gjort 
2 tokter til Grønland med forskningsfartøyene. Sommeren 1959 be-
gynte en å samle inn materiale til en undersøkelse av torskebestanden 
ved Øst-Grønland. For å få utredet den mulige forbindelse n1ellom 
torskebestandene ved Øst-Grønland og Island og mellom torskebe-
standene ved Vest- og Øst-Grønland, ble et større antall torsk 1nerket 
utenfor Angmagssalik. Det innsamlete n1ateriale fra farvannene ved 
Grf6nland er delvis bearbeidet og publisert. 
Undersøkelser av ernæringen hos småsei 
Fra januar til oktober 1958 ble det samlet inn sei av O-gruppen 
fra Håkonsund i Korsfjorden en gang pr. måned. På tokter 1ned 
F j F «Fridtjof Nansen» i juni og oktober 1958 ble det samlet inn 
sei av O-gruppen fra 13 stasjoner i Sunnhordland-Hardanger-området. 
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Materialet, som er brukt til en undersøkelse over seiyngelens vekst og 
ernæring, ble opparbeidet i 1958- 1959, og undersøkelsen ble nyttet 
som hovedoppgave i zoologi ved Universitetet i Bergen. 
Internasjonalt samaTbeid for å motvirke oveTfiske 
På det 7. møte i Den permanente kommisjon i Dublin høsten 
1958 fremla Norge et forslag om å øke maskevidden i trål i nordlige 
farvann fra 110 til 130 mm. For å få saken nærmere utredet, ble 
det organisert en arbeidsgruppe: «Working group on Arctic Fisheries:» 
bestående av fiskeriforskere fra Storbritannia, Norge, Sovjetrussland 
og Tyskland. 
Arbeidsgruppen, som Hylen og Sætersdal deltok i, hadde tre møter 
i 1959, ett i Bergen og to i København . Det ble utarbeidet to rap-
porter (se B. Rapporter og foredrag ICES 1958-1959 side 52-53) 
hvorav en ble fremlagt på møtet i ICES høsten 1959, den andre skulle 
fremlegges våren 1960 på møte i Den permanente kommisjon. 
Høsten 1958 ble det gjort en del forsøk i Barentshavet med 
«chafing gear». 
I 1959 ble det foretatt seleksjonsforsøk med trål med forskjellig 




I årene 1958 og 1959 ble det fortsatt samlet inn prøver av makrell 
som nedenstående oppstilling viser : 
1958: 28 prøver - 2885 fisk. 
1959: 12 prøver - 1200 fisk. 
Det ble foretatt bestemmelser av lengde, vekr, kjønn, modnings-
stadium og dels av mageinnhold. Dessuten ble det samlet inn øre-
stein for aldersanalyse, som spesielt for 1959 viser at årsklassene 4 til 
S år er rikt representert. 
TABELL 3 
Antall utsatte merker, og gjenfangster pr. 31. desember 1959. 
År 
Hordaland Skagerak l Nordsjøen 
Merket l Gj .fangst l Merket l Gj.fangst l Merket l Gj.fangst 
1958 .. . ·l l 691 l 167 l 622 l lO l 267 l 2 
1959 ... ·l l 304 l 141 l l 539 l 18 l 597 l 
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JVI erkeforsøk 
De systematiske merkeforsøk ble fortsatt ogsa 1 arene 1958- 1959 
i Øygarden, Midthordland og Sunnhordland, dessuten i Skagerak og 
Nordsjøen (tabell 3). De anvendte merker er forarbeidet av alcathen 
og festet dorsalt med nylon. 
STØRJE 
I 1958-1959 ble det samlet inn ·materiale av størje i norske kyst-
Farvann, samt foretatt merkeforsøk. 
Biologiske undersøkelser 
Materialet er dels statistisk, dels biologisk. Det statistiske mate-
riale inneholder opplysninger mn individuell vekt, fangststed og 
fangstdato av i alt 37.327 stØrjer, 21.486 i 1958 og 15.841 i 1959. 
Det biologiske materiale omfatter bestemmelse av lengde, vekt, 
kjønn, samt rygghvirvler for aldersanalyse av i alt 130 fisk. 
JVIerkefoTSØk 
I 1958 ble det merket 18, i 1959 40 størjer. 1\!Ierkingen ble utfØrt 
etter samme metode som i 1957, men med visse forandringer av 
merker og merkeutstyr. Resultatene av disse m erkeforsøk er under 
trykning. 
Andre undersøkelser 
Våren 1959 foretok Hamre en reise til Syd-Frankrike, for sammen 
med en fransk biolog å undersøke mulighetene for å merke størje 
på fiskefeltene i Biscaya. En fant at den norske merkemetode kunne 
brukes under det franske fiske ( «life-bait»-metoden), og om høsten 
samme år ble det merket 7 stØrjer. 
Under «]o han H jort»s Afrika-tokt høsten 1959 ble det sarnlet 
en del fiskeritekniske data. Dette materiale er av interesse for et 
eventuelt norsk tunfiske etter japansk mønster. 
UER 
Et tidligere innsamlet materiale vedrørende uerbestandens varia-
sjoner i vekst, alderssammensetning og lengdefordeling ved Norske-
kysten er under bearbeidelse. Ved siden av dette blir det samlet inn 
materiale til videre belysning av uerotolittens tydning. 
KVEITE 
Kveite ved norskekysten 
Undersøkelsene av kveite som ble påbegynt i 1955, ble for tsatt 
1958 og 1959. Det er drevet kontinuerlig prøvefiske etter kveite i 
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Vest-Finn'lnark, samlet inn materiale til biologisk statistikk, samt 
foretatt merkinger. 
Kveite ved Vest- og Øst-GTØnlancl 
Kveitemerkingen ved Vest-Grønland har fortsatt i 1958-1959, og 
har som tidligere stort sett foregått fra et fiskefartøy som bare driftet 
etter kveite. 
Sommeren 1959 ble det også merket en del kveite fra «G. O. Sars» 
utenfor Vest- og Øst-Grønland. 
SEL 
Undersøkelser vedrørende bestanden av grønlandssel og klappmyss 
utenfor Øst-Grønland har vært fortsatt i 1958 og 1959. Begge år har 
det vært sendt ut observatører til Jan Niayen-området i mars-april 
under ungselfangsten. Likeledes har det om sommeren i begge år 
vært sendt ut observatører med fangstfartøyer til klappmyssfangsten 
i Danmarkstredet. Observatøren har hatt til oppgave å samle inn 
tenner av klappmyss og sel til bruk for aldersbestemmelser. Enn 
videre er det tatt mål, kjønn og spekktykkelse av de undersøkte dyr. 
Parasitter er dessuten samlet av B. Berland. Materiale for en under-
søkelse av kjønnsmodningen av klappmyss er samlet av T. Øritsland, 
Universitetet i Oslo. Dette materiale vil bli publisert i nærmeste 
fremtid. 
I forbindelse med undersøkelsen over klappmyssforekomstene i 
Danmarkstredet ble det sommeren 1959 leiet et fly av typen «Piper 
Apache» tilhørende Norrønafly A / S, Oslo, med det formål å lete etter 
klappmyss og søke å få en oversikt over forekomstene på feltet. For 
å få et grunnlag for bestandsberegningen skulle forekomstene foto-
graferes. Likeledes var det ønskelig å få erfaring for hvordan 
slike ekspedisjoner skulle gjennomføres i fremtiden. Som observatør 
for Havforskningsins tituttet og leder av fotograferingen fungerte 
T. Øritsland. 
Både i 1958 og 1959 er det av forskjellige fangstskuter innsamlet 
et samfengt materiale av seltenner for aldersbestemmelse. Likeledes 
ble det om vinteren begge år merket unger av grønlandssel og klapp-
myss for å studere disse dyrs vandringer. I 1959 var Rasmussen enga-
sjert som leder av hjelpetjenesten "{or selfangstflåten i Vesterisen. 
Ombord på hjelpeskipet, et større stålfartøy, ble der samtidig gjort 
biologiske observasjoner og merket unger av grønlandssel og klapp-
Inyss . I 1959 var hjelpeskipet utstyrt med helikopter, og en forsøkte 
å fotografere sel-legrene fra luften. Imidlertid har dette ikke brakt 
noen praktiske resultater på grunn av de ustadige værforhold og 
hjelpeskipets øvrige oppgaver. 
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Rapporter for 1958 og 1959 om selfangsten, de biologiske under-
søkelser, samt hjelpetjenesten i Vesterisen er utarbeidet og oversendt 
Selfangstrådet og Fiskeridirektøren. Alle rapporter er publisert i for-
skjellige tidsskrifter. 
Ras.mussen er medlem av arbeidsutvalget i Selfangstrådet og har 
i perioden behandlet forskjellige spørsmål angående ishavsfangst i sin 
alminnelig,het og spesielt selfangstproblemene. Han er likeledes med-
lem av den norsk-sovjetiske selfangstkommisjonen som har sine årlige 
møter vekselvis i Oslo og i lVIoskva. Til disse 1nøter er utarbeidet 
spesielle rapporter om de vitenskapelige undersøkelser og om fangsten 
i Ishavet. 
PARASITTER I SEL OG FISK 
I 1958 og 1959 ble det på to tokter hvert år innsamlet materiale 
av parasitter fra sel og klappmyss. Det er vist at rundormlarver i fisk 
blir kjønns·modne i klappmyss, og en hadde derfor interesse av å få 
undersøkt og beskrevet parasittene i klappmyss og sel. 
I juli 1959 ble det under håkjerringfisket ved Øst-Grønland sanalet 
inn parasitter samt gjort mange interessante observasjoner over hå-
kjerringens biologi, spesielt om dens fordøyelse. 
På tokt med «G. O. Sars» i juli-august 1959 til Øst- og Vest-
grønland ble det også samlet inn et verdifullt materiale av parasitter 
fra fisk . Dette er enda ikke bearbeidet, men det kan nevnes at den 
larvetype som er vist å bli kjønnsmoden i sel, forekommer i uhyre 
mengder i fisk ved Grønland. Det ble også funnet en trolig ny art 
rundorm i bukhulen hos rør. 
En oppgave til zoologi hovedfag om parasittiske nematoder i 
marine fisk er blitt delvis omarbeidet og forkortet for publikasjon. 
FYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER 
Undersøkelsen over svømmeblærens fysiologi ble fortsatt . I 
oktober-november 1958 arbeidet Sundnes ved Bodensjøen, T'ysk-
land. - Resultatet av undersøkelsen viser at de tidligere teorier ikke 
er absolutt holdbare, men at sekresjonsmekanismen er den samme 
hos alle fisle 
Sam1nen med Hylen foretok Sundnes i mars 1959 en undersøkelse 
av . torskens overleving ved merkeforsøk i Lofoten. 
Oksygenforbruket i Artemia-cyster ( «Artemia-egg») ble undersøkt 
i samarbeid med E. Hemmingsen og E. Valen. Sundnes tok også 
opp en undersøkelse over hemoglobin hos sjørøye i Salangsvas·sdraget. 
OVERSIKT OVER TOKTENE 1958- 59 
Fartøy Tidsrom 
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3/ 11 - 18/11 












F innmark, Bjørnøya 
TOKTER 1958 
Oppgaver Deltakere 
T eknisk prøvetur Direktøren, Bratberg, Garlung, 
Jordal, Kristoffersen, Vestnes samt 
2 representanter fra Simrad. 
Planktonundersøkelser, hydrografi Gudmundsen, Kjelstrup-O lsen, 
Planktonundersøkelser, hydrografi 
T orske- og hyseundersøkelser. Be-
søk i Murmansk i august 
Hydrografiske snitt i forbindelse 
med Det Geofysiske År 
Demonstrasjonstur 
Silde- og makrellundersøkelser 
Prøving av ekkolodd 
Torskeundersøkelser 
Ljøen, Moxnes, Wiborg. 
Berge, Garlung, Gudmundsen, 
Kjelstrup-Olsen, Ljøen, Moxnes, 
Wiborg 
Jordal, Møller, Sætersdal, Vestnes . 
Med til møtet i Murmansk 2/8-
15/8 : Direktøren, Dragesund, frk. 
Hovland, Hylen, Midttun , Øst-
vedt 
Bjerke, Chruickshank, Eggvin, (til 
24/9) Jordal, Kismul, Ljøen, (fra 
22/9), Moxnes, Myrland, Torheim, 
Vestnes 
Direktøren, Bjerke, Devold, (fra 
30/ 10) Jordal, Revheim, Sæters-
dal, (fra 31/10) Vestnes, Wilhelm-
sen 
Bjerke, Das, Devold, Jordal, Rev-
heim, Vestnes, Wilhelmsen 
Askeland, Bjerke, Chruickshank, 
Das, Midttun, Vestnes 
Chruickshank, Hylen, W . Rasmus-
sen, Vestnes 
Fartøy 
«G. O. Sars» 







10/ 11-28/ 11 
6/12-16/12 































H ydrografi i anledning Det Geo-
fysiske År 











Direktøren (10/2-16/2), Devold, 
Moreira, W ilhelmsen, (til 9/2) 
Annaniassen, (til 9/4), Sverre 
Hauge, (fra 28/3) , L. Midttun, 
(fra 28/3), Møller, (fra 
5/3), Sætersdal (til 29/3). 
Devold, Moreira, Wilhelmsen 
Agdesten, · Brynildsen, Das, (til 
14/8), Devold, Hoff, Martinsen, 
Nair, (til 14/8), Sangolt 
Annaniassen, Kjelstrup-Olsen, 
Lygren, Midttun 
Agdesten, Bratberg, Brynildsen, 
Dahl, Dragesund, Hoff, Sangolt. 
Agdesten, Brynildsen, Devold, 
Hoff, Sangolt, Wilhelmsen 
Bakken, Gundersen 
Harung, (til30/6) , Lie, Mathiesen, 
(fra 1/7) 
Lie, Mathiesen 
Bratland, (til 29/8), Ljøen, (2 /8 
-29/8) Tjemsland, (til 14/8) 




TOKTER 1958 (forts.). 
Fartøy Tidsrom Område Oppgaver Deltakere 
«Krill» 1/7-21 /7 Vestlandet Brislingundersøkelser Harung, (til 21 /7), Gundersen, 
25/7-16/8 Storaas, (3/9-13/9og 17/9-1 / 10) 
23/8-9/10 
13/10-17/ 10 
«Asterias» 11 / 1-31/3 Lofoten Hydrografi og ekkolodding. Strøm- Bostrøm, (15/ 1-22/2), Hylen, (fra 
måling. Undersøkelse av notfisket. 14/3) Moxnes, (til 15/3), Tor-
Merking av skrei heim 
Leiet fartøy 8/ 1-22/2 Nord-Norge K vei teundersøkelser Tjemsland, W . Rasmussen 
Leiet fartøy 23/1-1 /2 Norskehavet Pigghå undersøkelser Aasen, Revheim 
«Diva» 31/1-22/3 Storsild- og vårsild- Merking av stor- og vårsild Aasen, (11 /3 -12/3), Dragesund, 
feltet (31 / 1-12/2 og 4/3-20/3), Gun-
l 
dersen, (l 0/3 -15/3), Martinsen, ,..f::>.. 
(31/1-28/2 og 17/3-22/3), San- o l 
golt, Storaas 
«G.M. Dannevig» 3/2-8/2 V årsildfel tet Sildeundersøkelser, hydrografi Kjelstrup-Olsen, (10/2-28/2), 
10/2-14/3 Ljøen, (3/8 -8/2 og 8/3 - 14/3), 
Moreira, (3/3-7/3), Østvedt (3/3 
-7/3) 
« T. Iversen» 26/2-29/3 Lofoten T orskeundersøkelser Bostrøm 
Leiet fartøy 5/3-30/3 Vikna og Møre Skrei undersøkelser W. Rasmussen 
«Fortuna» 6/3-13/5 Vesterisen Selundersøkelser Berland 
«Gunnar 9/4-20/5 Vestlandet Forfangstsildmerking Bratland, (15/4-14/5), Martin-
Knudsen» sen, (15/4-14/5), Sangolt, (15/4 
-14/5), Wilhelmsen, (9/4-13/4 
og 16/5-20/5. 
Leiet fartøy 21 /4-14/6 Nord-Norge Torske- og hyseundersøkelser Bostrøm 
«Fridtjof Nansen»l 25/4-29/4 Vestlandet Innsamling av seimager Lie 
Fartøy Tidsrom 
<<Fridtjof Nansen» 27/5 
2/6-7/6 
3/ 10-4/ 10 
13j l0-18j10 





«Sevrin Roald» 2~! 7 -3/9 
«Kvi tungen» 7/6-22/7 
«G.M. Dannevig» 12/6-20/6 
«Levendejisk l» 30/6-10/7 
«Skadberg» 4/7-21/ 7 
26/8-19/9 
«Ry grunn» 2/8-30/8 
«Diva» 7/8-9/8 
« T . I versen» 21 /8-19/9 
20/9-29/ 11 
Leiet fartøy 1/ 10-11 / 10 
Leiet fartøy 28/ 10-18/ 11 
TOKTER 1958 (forts.) . 
Område Oppgaver 
Vestlandet Innsamling av seimager 
Vestlandet Innsamling av seimager 
Vestlandet Sei yngel undersøkelser 
Vestlandet Sei yngel undersøkelser 
Nordsjøen Undersøke fangstsammensetning i 
forb. m jtobisfisket 
Ryfylke Brislingundersøkelser 
Grip tarene Prøvetaking av sei 
Sel undersøkelser 
Vest-Grønland Torskeundersøkelser 




Trondheimsfjorden Fysiologiske undersøkelser 
Vestlandet Makrellmerking 
Vestlandet Makrell- og størjemerking 
Nordsjøen N ords j øsild undersøkelser 
Korsfjorden Svømmeblæreundersøkelser 
Nord-Norge K veiteundersøkelser 
Nord-Norge Torske- og hyseundersøkelser 
Vestlandet (Ogna) Makrellmerking 






L. Aadland, J. Johannessen, O. 
Johannessen, Lie, H.T. Lyche, 
B. Myntevik, Sjøblom. 







Askeland, Das, N air 
Sundnes 
Hareide, Revheim 
Das, Hamre, Hareide, Revheim 
(8/9-19/9) 
Aasen, Revheim 





































T orske- og uerundersøkelser 
Sildeundersøkelser 





Annaniassen, Chruickshank (fra 
20/ 1), Das (fra 20/1 ), Dragesund 
(til 21 / 1), Jordal (3/1-1 1/2), 
Myr land, Sangolt (til 21 / 1) , Sæ-
tersdal (20/1-14/2), Vestnes 
Chruickshank, Jordal (fra 28/2), 
Løtvedt, Palmork (til 20/3), W. 
Rasmussen, Sætersd al, Vestnes 
Bratberg, Bjerke, Chruickshank, 
Frøland, H åland, L øtvedt 
Berge (til 7/7), Chruickshank, De-
vold, Garlung (til 7/7), Høisæther, 
Lie (til 7/7), Lø tv ed t, M yrland, 
Paasche (til 7/7), V estnes 
Bjerke, Brubakk, Chruickshank, 
Iversen, L ø tv ed t, Sætersdal 
Annaniassen, Bjerke, Chruicks-
hank, Kjelstrup-Olsen, Løtvedt, 
Midttun 
Berge (til 15/ 11 og fra 22/ 11 ), 
Bjerke, Devold, Garlung, Hamre, 
Hufthammer, Hylen, Løtvedt, 
Myrland, Vestnes, Wiborg, Wil-
helmsen 
Agdesten, Botros, (fra 1/2 - 25/2), 
Brynildsen , Devold , Hoff, Sjøblom 











5j ll-26j ll 
3/ 12-17/ 12 
«Peder Rønnestad» 8/ 1-27/2 
«Krill» 













Nordsjøen og Skagerak 















Fiskeforsøk, hydrografi etc. 
Hydrografi 
Torsk- og uerundersøkelser 
Småsild- og feitsildundersøkelser 













Agdesten, Brynildsen, Hoff, Midt-
tun, Møller, Palmork (fra 22/3) 
Bjerke, Brynildsen, Hoff, Kjelstrup 
Olsen, Ljøen, Nordeng, Palmork 
Agdesten, Berland (fra 22/7), Brat-
berg, Brynildsen (de første 3 ukene) 
Frøland, Hoff, Håland 
Agdesten, Brynildsen, Dahl, Dra-
gesund, Hoff, Sangolt 
Agdesten, Brynildsen, Ellingsen, 
Hoff, Revheim, Aasen 
Agdesten, Brynildsen, Hoff, Lyg-
ren, Sangolt, Østvedt 
Bjerke, Jordal (22 /2-27/2), Rok-
stad (12/2-27/2). 
Ellingsen, Revheim, Aasen 




Børve, Gundersen, T. Rasmussen 
Børve, Gundersen (fra 9/8), T. 
Rasmussen, Tved t (5/8 - 9/8) 






TOKTER 1959 (forts.) 
Fartøy Tidsrom Område Oppgaver Deltakere 
«Krill» 15/9-29/9 Vestlandet Brislingundersøkelser Bakken (15/9-16/9), Børve, Gun-
dersen, Storaas (21 /9-29/9). 
6/ 10-10/10 Vestlandet Brislingundersøkelser Gundersen 
16/ 10-19/10 
«T. Iversen» 3/1-7/2 Nord-Norge K vei teundersøkelser Bratland, T jemsland 
«G. Grindhaug» 4/ 1-31/ 1 Norskehavet S ildeundersøkelser Chruickshank (til 20/ 1), Rokstad 
«Ernest Holt» 15/1-1/2 Norskekysten Torskeundersøkelser Hy len 
«G.M. Dannevig» 16/ 1-20/2 Stor- og vårsildfeltet Sildeundersøkelser, hydrografi Tor heim 
23/2-7/3 
Leiet fartøy 23/1-2/2 Norskehavet Pigghåmerking Revheim, Aasen 
«Diva» 26/ 1-23/3 Storsi1dfeltet S torsi1dmer king Dragesund (3/2-15/2 og 2/3 -7/3) l ~ 
Martinsen, Sangolt, Storaas ~ 
« T . Iversen» 26/2-24/3 Nord-Norge Prøvetaking torsk Bostrøm 
l 
«Asterias» 2/3-23/3 Lofoten Torskemerking Bratland, Hy1en, Sundnes 
«Fortuna» 7/3:___-13/5 Vesterisen Sel undersøkelser Berland 
«Salvator» 11 /3-11 /5 Vesterisen Hjelpetjenesten B. Rasmussen 
«Kvitungen» 11 /3-14/5 Vesterisen Selundersøke1ser Øritsland 
«Helland-Hansen» 2/4 - 28/4 Norskehavet P1anktonundersøkelser, hydrografi Grahl-Nielsen, Kjelstrup-Olsen, 
Lie, Wiborg 
«Diva» 6/4-15/5 F orfangs tsildmer king Bratland (fra 21 /4), Martinsen, 
Sangolt, Sjøblom (til 15/4) 
Leiet fartøy 7/4-12/4 Møredistriktet T orskeundersøkelser Annaniassen, Bostrøm 
10/5-10/6 Nord-Norge Torske- og hyseundersøkelser Bostrøm 
«Asterias» 26/5-18/6 Nordsjøen Makrell- og brugdeundersøke1ser Ellingsen, Revheim 














































setningen i forb. m jtobisfisket 
Brislingundersøkelser 
Flyfotografering av klappmysslegre 
Seiundersøkelser, hydrografi 
Seim er king 















Askeland (til 15/8), Ellingsen ( 13/9 
-19 /9), Hamre, Hareide, Rev-
heim (17/8-12/9), Aasen (21/8-
29/8) 
Devold 
Bratland, (1 5/10-3/ 11 ), Nordeng, 




Chruickshank (til 19/ 11), Møller 





Personalet ved havforskningsinstituttet 











Finn Devold (sild) 
Jens Eggvin (fysisk-kjemisk oseanografi) 
Birger Rasmussen (reker, sjøkreps, sel) 
Gunnar Sætersdal (torskefisk) 
Kristian Fredrik Wiborg (dyreplankton) 
Olav Aasen (haifisk) 
Grim Berge (planteplankton) 
Erling Bratberg (uer, torsk) 
O lav Dragesund (sild) 
Kaare R. Gundersen (brisling, krabbe) 
Arvid Hylen (torskefisk) 
Rikard Ljøen (fysisk-kjemisk oseanografi) 
Lars Midttun (fysisk-kjemisk oseanografi) 
Steinar Olsen (sei, kveite) 
Arne Rev heim (makrell) 
Gunnar Sundnes (fiskefysiologi) 
Ole Johan Østvedt (sild) 
Bjørn Berland (parasitter i sel og fisk) 
Johannes Hamre (størje) 
Hans Nordeng1 (sjørøye) 
Karsten Palmork1 (kjen1isk oseanografi) 
Ulf Lie1 (ernæring hos fisk, dyreplankton) 
Dag Møller1 (genetikk) 
Finn Kjelstrup Olsen 
























Sven de Lange 
Trygve Johannessen 
Ida K . Boye Torheim 
Marie Iversen 
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